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   A clinical survey was performed on 185 cases of primary bladder cancer treated at our De-
partment of Urology, between January, 1985 and December, 1989. Clinicopathological profiles of 
patients and survival rates according to these profiles were investigated. The patients were between 
29 and 95 years old. The male to female ratio was 3.1 to  I. The cumulative survival rate after 
the first treatment was 73.3% and 71.5% at 3 and 5 years, respectively. Histologically, 17 cases 
were diagnosed as transitional cell carcinoma  GI, 69 cases as G2 and 69 cases as G3. 5 cases were 
diagnosed as stage pTis, 6 cases as pTa, 41 cases as  pTl, 15 cases as pT2, 9 cases as pT3a, 14 cases 
as pT3b and 6 cases as pT4. 
   Stage, grade, size and type of tumors reflected the prognosis well. Significant differences were 
observed between the survival rates of the patients with grade G2 and grade G3, and the patients 
with stage  T1 and stage T2. Although low-grade low-stage tumors recured in 44% of the patients. 
The pathological stage showed a good relation to the grade. In particular, none of the  GI bladder 
tumors had muscle invasion in our series. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 389-394, 1992) 





































年 齢 分 布 は最 少29歳よ り最 高95歳に わた り,平 均 お
よび標 準 偏 差 は66.1±13.4歳で あ った.各 年 代 毎 の分
布 はTablelに 示 した が,70歳代 が 最 多 で31.9%を
占 め,つ い で60歳代,50歳 代 の順 とな る.











































































































































初 診 時 の主 訴 は,Tablc2に 示 す よ うに 肉眼 的 血
尿 が18i例中130例(フ1,8%)と最 も多い が,血 尿 を認
め な か った症 例 も19例(10.5%)あり,そ の 中 に は 無
症 状 で 偶 然発 見 され た ものが2例 認 め られ た.
3.内 視 鏡 的 所見
Table3に腫 瘍 の 内視 鏡所 見 に つ い て示 した.腫
瘍 数 は 単発 例 が177例中121例(68.4%)にみ られ た.
腫 瘍 の大 き さは3cm以 上 が40.1%と最 も多 く,続 い




























































































grade【 0 2 30 0 00 5
grade∬ 3 4186 2 21 36
grade皿 1 0209 7 112 50























































に,膀 胱 部分切除術が5例 に行われた.な お手術を
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